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ICU勤務経験 平均 6.7年 (SD3.7) 10年～14年 78名 (13.8％)
年数 ３年～４年 194名 (34.2％) 15年～19年 19名 (3.4％)
５年～９年 269名 (47.4％) 20年以上 7名 (1.2％)
ICUの種類＊ ICU 370名 (65.3％) SICU 8名 (1.4％)
CCU 83名 (14.6％) NCU 7名 (1.2％)
NICU 61名 (10.8％) SCU 7名 (1.2％)
ICU/CCU 18名 (3.2％) RCU 3名 (0.5％)
PICU 10名 (1.8％)
ICUの病床数 平均 9.6床 (SD6.０) 10床～14床 115名 (20.3％)
５床未満 68名 (12.0％) 15床～19床 44名 (7.8％)
５床～９床 305名 (53.8％) 20床以上 35名 (6.2％)
臨床経験年数 平均 12.6年 (SD6.０) 10年～14年 155名 (27.3％)
３年～４年 51名 (9.0％) 15年～19年 80名 (14.1％)
５年～９年 177名 (31.2％) 20年以上 104名 (18.3％)
職位 師長 18名 (3.2％) スタッフ 443名 (78.1％)
副師長・主任 91名 (16.0％) その他 15名 (2.6％)
病院の所在地 北海道 33名 (5.8％) 東海・北陸 87名 (15.3％)
東北 89名 (15.7％) 近畿 106名 (18.7％)
東京 46名 (8.1％) 中国・四国 65名 (11.5％)
関東・甲信越 91名 (16.0％) 九州・沖縄 50名 (8.8％)
卒業した看護基礎教 大学 38名 (6.7％) 専門学校３年課程 364名 (64.2％)
育課程 短期大学３年課程 70名 (12.3％) 専門学校２年課程 84名 (14.8％)
短期大学２年課程 9名 (1.6％) その他 2名 (0.2％)
年齢 平均 34.6歳 (SD7.３) 40歳～44歳 79名 (13.9％)
24歳～29歳 158名 (27.9％) 45歳～49歳 37名 (6.5％)
30歳～34歳 168名 (29.6％) 50歳以上 23名 (4.1％)
35歳～39歳 97名 (17.1％) 不明 5名 (0.9％)
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Intensive Care Unit Nursing Practices
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Objectives:The purpose of this study was to identify ICU nursing practices that ensure accurate nursing
 
assessment and to examine the characteristics of such practices.
Methods:Open-ended questionnaires were mailed to1,611nurses working in ICUs nationwide to inquire
 
about the nursing practices they used to carry out accurate nursing assessments. Of the 749question-
naires that were returned,567were fully completed. The descriptive data were examined employing a
 
content analysis approach in nursing education based on Berelson’s method.
Results:28categories were identified as the ICU nursing practices necessary to perform accurate nursing
 
assessments. These categories included:“Using five senses to make observations without relying
 
entirely on monitors and other records,”and “Comparing and connecting information to determine the
 
actual or potential exacerbation and/or improvement of the patient’s condition,and to predict their future
 
condition.” The content analysis also indicated seven characteristics of ICU nursing practices necessary
 
for accurate nursing assessment.
Conclusions:The 28nursing practices necessary for accurate nursing assessment and their associated
 
characteristics identified in this study can serve as a guideline to instruct novice nurses on conducting
 
nursing assessments appropriate to each ICU.
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